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REVISTA DE REVISTAS
HAZANAS QUIRURGICAS EN LA SELVA
EN BIRMANIA, A'TIRO DE CANON JAPONES, LOS HOSPITALES POR-
rATILES SUMINISTRAN ASISTENCIA MEDICA RAPIDAMENTE A
LOS HERIOOS ALIAOOS. - LOS PACIENTES SON ENTONCES TRANS-
PORTA DOS POR AIRE CENTENARES DE MILLAS A SUS BASES
POl' UN OBSERVADOR BRITANICO DEL 149 EJERCITO
Cuando un soldado cae herido en las densas selvas de Birmania, au ra-
pido transporte a hospitales bien equipados y cirujanos diestros, es un pro-
blema mas compltcado que en cualquier otro frente de ba.talla del mundo.
Sin embargo, al norte de Birmania, donde avanzan las tropas de la Division
Brttanica No 36, al man do del General F. W. Festing, por el Myitkyina ha-
cia el ferrocarril de Mandalay, rumba al Irrawaddy. las clintcas portables
y los aviones ambulancia del tipo 1igera, veneen ya los problemas de Ia
selva.
Recientemente, pude observar la prtmera etapa de este difieil trans-
porle de heridos desde un puesto milttar de prtmeros auxiltos aituado en un
pequefto clare de la selva, mucho mas alia de nuestros proptos morteros.
Los japoneses se encontraban a unas 300 yardas del Iugar. al otro lade de
un riachuelo.
De subito vino a romper el stlencto de 130selva el tableteo de las arne-
tra lladoras, y se oyeron voces que pedian camtlleros. Los soldados br itani-
cos en indios, extenuados despues de haber transportado durante la noche las'
bajae ocasionadas pOI' el ataque, recogferon sus camillaa y desaparecterou
en la espestira de la maleza. Muy pronto regresaron trayendo consigo ados
soldados hertdos. EI medico oficial Ies aplic6 inyecctones de morfina y los
camilleros siguteron viaje con su carga humane hacta la proxima etapa, es
decir, hacia el Puesto de Primeros Auxtltos.
CAMAS PLEGABLES, TECHOS DE LONA.
Una cruz roja hilvanada sobre un genero blanco se alza sabre un bam-
bu cerca de un rtachuelo, indica el Iugar del puesto de primeros auxi\ios,
compuesto de unas cua,ntas camas plegables bajo una lana. Aqui recihen
los beridos transfusiones de sangre y atencion elemental antes de su lrans-
porte en ambulancia y "jeeps" a la estaci6n central de 8uxilios.
Se trata aqui de un hospital muy bien equipado y semi-m6vil, con sa-
las para los enfermos y leatro de operaciones. Pude ohserV81' a los ciruja-
nos en una de estas salas -Ull bungalow de madera, COil dos pisos, muy
deteriol'ado durante la oeupacion nipona, pel'o transformado en hospital
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gracias a los paracaidas blancos colgados sobre las paredes. En el ptso alto
los pacientes rectbian plasma de ampollas colgadas sabre sus cabezas. Al
lade dos soldados, uno brttantco y otro indio, dona.ban su sangre para los
compafieros de armas.
En la parte baja. el Mayor C. Ian Raeburn, cirujano del Real Cuerpc
Medico Militar, practlcaba una operaci6n. En una ocaslon este cirujano re-
COITi6a pie unas 80 millas a traves de sets picas de unas montafias de 6.000
pies de altura, para operar a los soldados heridos en combates en los mon-
tes. Improvis6 una mesa de operaciones de bam bu. En otra ocasion, en
Kohtma, instal6 su teatro de operaciones en una caseta que horae antes ha-
bia side un cuartel general japones.
A no mas de 90 metros de Ia Estaci6n Central de Auxilios esperaban
alineados unos aviones ligeros, prontos a transportal' los heridcs que se
encontraban en condiciones para ella, a la Central de Distribuci6n de He-
rtdos. situ ada a 30 minutes de vuelo del lugar. Bajo el sol del atardecer, bri-
llaban las pulseras de plata de los altos Sikes ocupadcs en Icca.lizar minas
en direccton occidental de la ptsta de aterrizaje. EI sol quemaba los rost.ros
sudorosos de los soldados chinos, pequefios y fuertes, que marchaban pe-
sadarnente por entre el polvo, y sobre la cara de un soldado de infanteria
herido que llevaban para coloca.rlo en un "jeep volador". Les ayudaron a
hacerlo el piloto, un medico militar indio y el coronel britantco al man do
de la Central de Auxilios. Este oficial habia estado en el Medio Oriente du-
rante tres aries. y se hall6 en el Puerto de Prtmeros Auxtltos cuando este
fue ametrallado en tres ocaslones, pOI' pilotos germanos.
AMBULANCIAS AEREAS AMETRALLADAS
Mientras se llevaban a otro pactente de la Central de Auxilios. hable
can el ptloto sargento que ha piloteado avtones ligeros como paaattempc
antes de Ia guerra, y que ahora se ocupa del trans porte de heridos. Su
avi6n muestra cicatrices ocasionadas en Incidentes, de los que escap6 en for-
ma verdaderamente milagrosa, sobre Myitkyina cuando los aliados ocupa-
ban la pista de despeque a pesar de que los japoneses permanecian atrin-
cherados en la ciudad. EI piloto llevaba cuatro heridos a traves de un tiem-
po malo de m0l1z6n hacia Myitkyina. Seguia de cerca 1a linea de ferroca-
rril, pero no consigui6 divisar la pista de despegue a traves de la lluvia to-
nencial. De repente alcanz6 a las alas y el fuselaje de Sll avi6n una rafa·
ga de ametralladora y se inerust6 una bala en e1 asiento del piloto. EI pi-
loto se precipit6 entre IRS nubes bajas y pudo localizar otra pista de despe-
gue en manos aliadas, donde finalmente aterriz6 can sus pasajeros.
Otro piloto con quien hable, ha transportado a lugar segura un total
de 4.000 pacientes, incluyendo chindits, africanos, occidentales, y chinos.
(Casi todos pertenecientes a tropas bribinicas). Este manifest6 que nin-
gun paciente se habia mareado 0 habia demostrado temor alguno' durante
su transporte.
Despues de ser atendidos los pacientes en la Central de Distribuci6n
de Heridos, se traslada a los heridos a un aer6dromo cercano, donde se les
coloca en espaciosos aviones de transporte de la decima fuerza aerea, que
a su vez 10.5!levan a traves de centenares de millas hasta un hospital ge-
neral brita-nico situado en las alturas de Assam. Para un paciente levemen-
te herido, es posible salil" de la Central de Auxilios a las cuatro horas de
habel' sido herido; una hora despues sale de la Central de Distribuci6n de
Hericios para Asaam llegando alIi en menos de dos horas.
EI problema mas grave de la guelTa ell la selva, en 10que atane al tmlls-
porte de bajas, es el tiempo que se gasta en traslaciar a un herido hasta la
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mesa de operactcnes. En casos graves el transcurso de una hora puede de-
ctdir entre la vida o la muerte del soldado.
LA CIRUGIA DESCONOCE FRON,TERAS
En un hospital, en la selva, los cirujanos opera ban a un soldado rasa
japonea. La mesa de operaciones conststta en una camilla sobre dos cajones
de pert.recbos vacios. EI dia anterior, este mtsmo cirujano haoia extraido
una esqutrla de granada del tamafio de una mane, del cuerpo de otro 501-
dado [apones y habia empleado dos bote lias de prectoso plasma para sal-
varle la vida.
Cerca del luga.r, un soldado brttaruco que habia stdo sometido a una
operacion similar a 1a del japones, esperaba Ia llegada de una am bulan-
cia. Uno de los mejores servtcios que ha prestado esta unidad a las tuer-
zas tn-itamca.s fue su tratamiento de vartos centenares de soldados que pa-
decian de tifus, desnutr-icion a causa de la dieta de la selva, heridas tnfec-
tadas y malaria.
Los doctores que n6 estaban de turno, se ocupaban de cabal' trtncbe-
ras y at-reglar sus camas bajo la superficie de Ia tierra. La neche anterior
los japoneses hab'an dejado caer abuses demasiado cerca del lugar. Si du-
rante una operacion quirurgtca, comienza un canoneo, cont.inuan Ia ope-
raclon un cirujano y dos practicantes, mtentraa se refugia el resto del per-
sonal. Durante las prtmeras etapas de la guerra, se practtcaban las opera-
• clones en Ia neche con la ayuda de reflectores; en Ia actualidad se cuenta
can eficientes luces de arco.
Los untcos casas que no se a.tienden en estas dos unidades qulrurgtcas
avanzadas. son las hertdas graves del cerebra y las oculares. Se venda a
los pacientes y se les transporta con toda rapidez a una de las salas de
operaciones debtdamente equipadas.
Una de las obraa mas arduae en este sistema de rapida y ertctente eva-
cuacion de bajas de los frentes de batalla birmanos, puede ser el de los ca-
milleros de avanzada.
CAMILLEROS BAJO FUEGO
Bl'itanicos e indios han transpol'tado a los heridos hasta siete ki-
lometros; se han sumergido hasta la cintura en el agua y el lodo para atra-
vesar hasta cinco kilometros de arrozales, llevando a sus pacientes elev3-
dos sobre sus cabezas. Algunos han sido muertos. 'Recientemente, cuando
unas tropas avanzaban pOl' una linea ferrovial'ia, un hombre fue abaleado
y rodo par la pendiente hasta el arrozal. Fueron en su ayuda dos camille-
1'05. sobre quienes los japoneses dispararon. hiriendo a uno y matando al
otro,
Uno de los hombres con quien hable a unos centenal'es de metros de
las lineas japonesas, fue el soldado rasa Herbert Morgan. En una ocasi6n,
cuando se hallaban en un arrozal bajo un sol al'diente .y cercados durante
seis horas pOl' los japoneses apostados en una altura, Morgan y otro ca-
millero se arrastraron bacia un riachuelo con el objeto de traer agua para
los heridos que .sufrian intensamente los efectos del sol. Emple6 una hora
en llegar al riachuelo que se hallaba a ta.n solo unos centenal'es de me-
tros. Mientras se arrastraban, su compafiero fue hericto en una pierna.
Tambien se encontraba alii en esta ocasion ob'o camillero gales, el sa1'-
gento John Culbert. que fue cantero antes de la guerra. Habia que eva-
ella" del punta unas 80 bajas. Los camillel'OS se arl'astraban sabre sus
vientres tirando de las mantas donde yacian los hel'idos. Ni siquiera se atre-
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vtan a levan tar las cabezas per temor a las ametralladoras y a los tira-
dores nipones apostados en los arboles. Tardaron dos horas para cubrtr
unos 450 metros. EI carnillero John Culbert rescat6 a un hertdc y arrastran-
dose volvi6 por otros dos.
Noes, pues, de extrafiar que los Cuerpos de Ambulancia brttanicos, a
cargo de cuyo personal esta el functonamientc de los Puestos de Prtrneros
Auxilios y de los Centros de Auxilios Secundario, asi como tambien la la-
bor de Ios camtlleroa, bayan merecido las siguientes condecoractones du-
rante Ia campana de Birmania: una Medalla de Hazafias Disting'uidaa ; dos
condecoractonea militares; dos Certificados de Heroismo y -una Menci6n
en Partes Ortciales.
EF~~CTO DEL PH HE 1..'\ SANGRt; SOBRE L!\ HEMOLISIS:
COli refereneia espeela 1 a, Ill. Iiehre hematurtea.
(Effect of the PH of the mood on Haemolysis: With Special Reference to
Blackwater Fever) .
POl' p" Smith 8.. \L !'Jnl!l;-;, British Mt'l1irai -Iournal. I, :!7n,2f.;~, G-2-4:t
F.!'<1E't rnhn]u St;' rlebe ;1 1111111(·(~i('() ,\" ;"1 lin IlaloJ(J~o qut nresrnn servtclo
('IHI ('1 fJjt'l'Cito Brtnurfco r-u 1111 disrriro 11OI](idico fit-' 111I"1';1UI;l1". ~t' «<tuutnrcn
dtez .'" sf>i~ (':1SO,':f!f· fiphl'(' hem.ruuk-n ('011 n!Jjflj-o dt' hallnr If! causo rip Jn
nomousls tn rrn vascutnr, de munera ql"f' jflHlir'rn apttcnrse lin reuiedio 16~ico"
Los antores enconn-nrnn urtmero que eu 1:ls l1"I':';QlI:,18 llnrlllfl!t'S r-xlste
una nmnl!n '·;·IJ'irwi(ltl on ];1 1'1':q:!ilid:HI erttrocuk-n rl111':"1l1Ic todn el ('I1I'!'<n lIt'!
di:!. En lllllCS!T;I:-' Innl:I(I:I:-- ('Oil ill!-PJ'\"nlos <.11: una hora dlll':lnh~ 2-l hor:"lS, los
g-16hlllos I'ojns fllPl'Oll Ill,h.; fl';'I.:,.dIf's POI' la Ilrll'he qut:' dll1'tlllH' 1"1I1f:1, QlIPi16
(lPlllostl"flflo )lOr 11;-Il'ip. r~l"n('I." & ,rilldll:O-:Oll (.1n;:.;o'3) qne pI pH llf' In ::<:-lll!:l"e
pf.; inferi(!l' (lllnllll(' pi Sll('i'IO J'l1)J' I:l~ tloclH'~ qne dlll':llIlf' i'l I1[H. Tnnlhi('l1 Im-
11<11'011lo~ prN:if'1l1!'!" [t111-ore:<; qlle 1ft fnl,::dJiIl:hl de los ll('I1I:It'l(>S ~i" l"t~fH ll'Il1Y
;:lfPl~lnf1:, pOI" pi !Jil ill'l lfqllido dilllYCllll-' emplf':Hlo" Cllt\lltO 1ll;'IS ;'l('[clo ('I If-
C/lliclo. nli,~ frfl.dll's ~r' nl!\"if'l'Ull Ins g-lflhI11o~. Ell pflCif'nt-ps (~on fil..·hre lWlU;l-
Uiri<::1 If)~ gl6hlllos roj(I" 1'1l1'1'i-'111ll;'IS fr;'q.rile:-- ql1e i'll los l-estigos llormHh":-:"
F:n todos los C;I:';08 1'81.1Hliados In fil'bl'P COIllPllZ{, COil psC':-liofl'ioi';; ,\" file
I1J'ef'e(lii1n lle llll:\ :-,elli';;at..:ir'll dp ill!\'n:,:o I'nn~;[lldo dur;:lllt·p 2 (, :{ din,<;:, fin 1';.1:-;-
go eonstnnte fl·,f'l'Ull los '·(lInitos. I';ll ,';-;In ('f.f'rllH~d:H1 till !Irnnhl'f' ]"llHlde pel'llpr
f~l l"qilinilelllt~ de 2 a :~ IiITn;-; r1f' SUllg-n' POl' ·hemvlisis inl;nl\':lscu[:n ell ;-W
hOI':lK POl' f'onsigl.lient(' fll l'11;'H11'O dfnico t:ienc mllcllO PH Nllnfin con el
·':-.:hocl," ,\" Ulmhi(~11 In liellP \,1 !nll'flllliell!-O,
T,os ('ortl"S 11el rifiOIl UlI1PSIT,Hl bloqueo (1p los l:ti111l10S,lijsto soli,) (:l'ei>fse
(Jr'hirlo 11 ('l"ist':ll(>," (le hplIlnlilla [wid,a, pel'o (Os Ill:'!.;;;jll'oh"IiJle qlll~ sell l1ehicJo n
met:l hellloj.dohi lIa ,\. resj 0,': ('1'111);II'('S, EI IT;] hlln iellto lli'be U'\lul' J1(H' olJ.ieto
I'"u'nr (I disminllil' el hloq]"~'o rf'll:ll" St' pX:ll11iIJ;\l1 l'inl'O f,l('t"n':o-: ("1ll1d tt':llrl-
,nien!·o npropindn ,I c~J(I,1 11ll!) (1(' l~1I0S,
fl'ador 1\. l.a Iwmulisir;: Los f-'Xlwl'illll"lilos ,":1 mCll("j;'llndo~ illdh'illl qlle
llrl)!'ll :ullllinislnJ!':-:t· Sllfid(Jllll':': :IIr'nlillo~ p:Il';\ ,'Ip\-nr el pH, (II' 1:1 S:ltlgTP.
Ii;sto '"Olvc'r:'t ;'l las ('t",IIII:I:-: 1llf'IWS fl'{I.~ile,<;: ,'- ('('snl';'1 If I hptJlolisi::.:. 1'111':1"('OIlS"-
;':lIir pl'l"('IOS J';'f]JidO:-i pll('rlen ;Hllnitli:;;tTill',,;t' 20 l'nl:' Ill' un;l soll",d61l 2M b :L\[
lIe hl("tn!'o dp !':iodio illrril\·CIIOS:lllH'·llh, l'":ldn ,~ hnrn,<:,;, 1.n Jo;OI\I('i(1Il pilede esl·p-
riliznri-a~ hir\"i{'Il(lnln pt:ro t-ifltl(' !Hrl:-': Ilil'1l I·CIHll~lH'i:t ;1 (':111.<;:,11'11'Olnlll)sis de la
•
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\"I'Jl:1 en In ('!lill sc lnvt-c-Ir-, Sf: ubtieuen- erectos menus I'itjdl)o:::; ndnuuf srruudc
jnn- 1:1boca t-rulu 2 horus 1.;~ ;;. de IIk;nIIlJll:ltn de srH'Oly 1.:1 .:.::. tIl' cf t ruro de
sortiu ell 15 1.;111.3dp .uruu.
"'actol' B. La nbstnH:l'ion de los t,illml{ls renales 1101"los pruduetos de la
henmlisis : En Ins tr(qdl'oi-: 1;\ sudoructcu consrftuvc 1;1 mitnd dc' In (·);crr·('j(,11
de Itqutdos dol ('\H'1'pll, Esro den-rautna concentrnr-tou tl(· In rn-inu y pOt' ('olhi-
euieute eti neliuroso cunndo ~'e IWrlll1'ha In fIIIH·j(lIl 1'1'11111."Ill' (·tlll:ii.:.::nil'lite
dehernn nrdeu.u-se «sponjn s templudns t:llflutlll 1<1rempvrnruru ~Olll"'lla;-;;1 los
]089 tt', (:~9.[j9 ('.). El IlalnIU't' Hqufdo debel':;l u.nururso ('llidndu",IIll(-'llIP: jnien-
trns los rtuones excrerun des teretes de los Hrjlddu. __ ill.~Pl'illu:-:,<::1111111:;,11,1:-:Ins
nrobubtlldudes flo ('un~I'i(Ill, On I"XI'PSO de tfquldo 11(1111i]ji~1I'<Idouuruvcuosu-
mente ee peltcrosc ya que uuede dur lugur a edema ~eJJel':llizll(lll.
Fautor ('. EI serto gra,do de anemia, que rlafia ". h" funci6n eXl'ret,ora, de
los riiiones: F.I 1l11Ull']'(J ilt, hPlll;,l!:lt':-i df'St'iI'II(I!:' :l Yf'("l-'''; <l 2,OlHl,llllll I'll 1,lll/"(1
qlle :-:11])1'11lu:-- Iell(:ocito:-:, .-\ IHeuI\llo :-:e 'll'-ulls~'.i01 1:-1 rnlllsl'lI,<::i(lll de Slll,~I"l-' 1Wl"0
10."3 IH'l?Selll'f->:':l11t'fll"t':-- <lLllllsrjall pn'I'flllCioll t;'11 SlI l'lllldl"o. 1,(1:-: j1,II'iPIII'I':-: ,--l' 11,1-
llan propl"IlS0S U Sllfril' l'cacCioues 11 hI transfusion excepciona l.mente ~l'n \"t~S,
ill' modo qn(> ~p Ill,>('p~iln IIII' f'llidado 1>:-:pedHI nl h.-weI' la:-: lll'llt'hn!':; dr' ('lllllj1,l-
l'ildlidafl. Dphl'I'{1 pl';l('dc<ll'se ~ielllnn> dllbl(' cOlllprnl,al"i(JlI II I'Pllljlt-'l':llllr:1 ,1m·
hit'nil> y n -19 I'. dlll':It1t-l~ 2-:1 hOI'HS. 111l;lllSI) ("011 ',__:\\l.~l'e q'llP .":if'll l'O,lUpli'lllllWlltP
('(j11lpnl'ihlf' 1ft 1'1''-1I1:-:fu:-iOudl'bel"ll plllppznrse 1l1l1~' lips]l:tvin, (j:'ltlclu:-l> ,.;(,In 20
gol.:t:-: flit In~ lH'im('l'lJ:-- 10 millr,I'O~ III .-flho elf' i()~ ('11:1]P~ ]I\1PI1(,' :llIIIH:,lll':ll':-:l' In
\"t-'lil('it]nd. :\I"I~ t:-ll'IIl". ('nnlldn 1:1 oriun "S dnnl. ilplwl':'1 culll('11Z;II':"(' 1::1t-l'l':lpin
('Oil hi('l't'(I.
Fattor I), La Ilrodul'cion de (:l'isfales de hClUatina. aeilla, en los hdllllo~
rt'llales: EI niH) ,::r;ldo <I..:' nlcnlilJizndoti imj1l;'(lil';'1 !JIll' (':--1'0Ol"lIl'l';1.
Fat'lm E. La, e~istelld:t de p,lI'llsHos IJaI(l(lit~os "j"os en la. sangn~:
EI ht'('luI ell' fjllt' pi pnl'il:'llh~ "e ('ll('nell!I',l :'lun !'luf'l'ielHlo (l!. !llnlnri:1 110 c1t'!It'l';'1
('I"lHlrse t'll ul\·iilo. ('ll:tl'l'IlI'a ,\' 01'110 Iwl':\:-; df'f'J\lIl':-: dl' halU:'r C"l'sllcll' \;l IWllH!'
;.:-11.JlJillIlri:'1 dl-'her:l :ld.l1IinbIT'ln,;p Illl'din inhit't:l ck 11lCP:l("1'ill:1 (alehrin), ~i
P,--l"" Ill) 111'41111;1'1'Ill,IIlIS .. f(-'I'10."', C-Ollt'illih":-:e CUll lIll'IUn Utldl'l-:I do:-: \'P('\:.':-: 01] clia
dlll':llll"l-' 11U;1 ....1'\lU1Un y IIIP,:!!) dl'II:-P iln~ l':lldel-:lio:l':ld,l !Tl"S (j ('l1:IITO (11:1:-:.
Kf-SllIllt'lI: Ell 1'~1f' 11':I])njl. :"", pn'll'lH]1' qll(' ]:1 t'l'a;.:-ilidnd (11' 10." lWlll<lrif's
\':lri,1 de 1101':1I'll horn ," l'st:l t'('ln\"inll:Hln (-Oil (>1 ]III Ih' 1:1 S:lII.::::1'(',Lo:- :"l1\jOI'('S
un 111\i1i~'l"on dl'1<'rllliIlHr 1'1 pll de... 101:-:1ll11('SIT;lS ('11~:1.\·:l{1:1"" 1):11'01(lrh'l'll!it\,lr 1:1
fl'agilid:ld, E.--j(J 1'11l' dl'·lJidu :I qUi:' 110 1!i:"jlon(:111 th' ,ljI:lI':ll0, :I (":11],"':1 d~' i;r:-:
(·Ollclil'iult(.'S 111'1 s('I'yjeio, pll],;1 I(PI':11' :l Lallu ]:1,__l]t'I'I"'lllill;\l·i.Hll':-: ('rill ."llfit'if>llj-{:::
f'xndilud, FJI btli'll pff'Nn (ip In rt'l'ltpia a!l-Ollill:l 111:1;,;1\',1l':-:l:l Illll." I'll 'lPO.\·O
Ill' :-;11h'Ol'IH, '11(' Ins 16 Ilncil'lll't~:-: ITHillrlu:-:. 10:-: qljP ]'(-'I,illil'nlll :lll·:llilln.-- 1,....111-
\'i1't'WI IIIC'jot' qllf' ]0." lltj !l':ll:Hlos asf.
Cuando vaya a extraer cuerpos estraiios de los miembros, especial-
mente agujas, uti lice banda de Esmarch, Asf, la localizara mas rapidamente,
pues la sangre es gran obsUculo de visualizaci6n. No olvide en este caso,
como en el de extracci6n de cuerpos mayores (balas) aun con radiografias,




Cuando tome la temperatura de un paciente en la cama, cerciorese
de que no tiene balsas de agua caliente en 13.proxtmldad. (En ocasiones se
trata de "truce" del paciente para obtener un certificado de enfermedad ... ).
1" * t,:
AI practicar suturas en la zona eupr-aorbitarf a, (cejas) retarde la
quitada de los puntas aunque se aconseje 1a mayor premura en heridas de
la car-a, pues la cicatriz tiende a abrirse por la tension permanente del
rnuscuto tr-c.rtal. (5 dias mfnimum).
* *
Cuando practique anestesta local en zonas vecinas de la glandula
parctlda 0 del cingula del maxilar inferior, advierta at paciente la posibili-
dad de desviaci6n de {a boca, fen6meno que no traduce gravedad (secci6n
quimica del facial, pasajera).
* ':'
Un cuadra slntornatlcc que. encuadre en gran parte can una apendl-
ctt!s, si este se inlcio can una temperatura de 39 grados C., examine cuida-
dosamente a su paciente, segura mente no se trata de apendicitis. Y s i el
orden de apar-icton de los sfntomas (preconizado par Murphy y Summem-
berjj ) primero el dolor, y en seguida separ-ados por horas, el vornito y la
fiebre, est a alter-ado, su fundada duda tend-a una fuerza extraordinaria.
Ante un calico hepatlcc (calculosis vesicular 0 del arbor biliar) re-
cuerde que la morfina aumenta el espasmo, produciendo, en Iendrnenc pie-
namente demostrado, hlper-tenetdn biliar. Use la morfina-atropina. Si no
ttene el producto, proceda a la apllcactdn, de unas XX gotas de tintura de
belladona.
En toda tiroidectomia, incluya entre su instrumental, una canula para
traqueotomia. Aunque el aplanamiento asfietico de la tr aquea es rarisimo,
"slempre se presenta cuando no hay canula.
':' * '"
Evite hasta donde mas pueda (por no decir rechace) la sencilla ope·
rae ian del varicocele. Son pacientes nerviosos que frecuentemente lIegan
a la impo.t:encia sexual, y a Ud. 10 acusaran toda la vida. Le recordamos
que el gran Pozzi, muri6 a manos de uno de estos desequilibrados!
